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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
Definizione 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive. 
 






















formula su di 
essi giudizi 
personali  
Riflette sui testi 











































del passato del suo 
ambiente di vita 
Riconosce ed esplora 
in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti sul 
territorio e comprende 
l'importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale 
Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico con 
possibilità di apertura 




passato dell’Italia dal 
paleolitico alla fine 
dell’impero romano 
d’occidente, con 
possibilità di apertura 
e di confronto con la 
contemporaneità 
Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici ed antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, etc.) 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc) 
con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze con 
i principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti 
Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive 
trasformazioni operate 




























































































































Analisi dei processi chiave 
C URIOSITA’ VERSO IL SAP ERE
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